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На сучасному етапі розвитку ринкової економіки важливу роль відіграє мале
підприємництво, проблемами фінансового забезпечення якого займалися багато
українських вчених, серед яких варто виділити статті Г. Андрущенка, І. Барановського,
Я. Онищука, З. Варналія та ін. Проблема пошуку й отримання фінансових ресурсів,
необхідних для авансування процесу господарювання, є однією з найгостріших і
найважливіших у діяльності більшості суб’єктів малого підприємництва [1].
Аналіз стану малого підприємництва в Україні свідчить про те, що на даному
етапі розвитку суттєвих зрушень у цьому секторі ринкової економіки немає. Навпаки, в
сфері малого бізнесу існують певні проблеми, які значно перешкоджають подальшому
розвитку малого підприємництва. Основними причинами такого гальмування є:
відсутність належної системи нормативно-правових актів державної політики щодо
підтримки малого підприємництва; нестабільна система оподаткування; недосконала
система обліку і фінансової звітності; низький рівень розвитку інфраструктури тощо.
Тому виникає необхідність підтримки малого бізнесу з боку держави.
Вирішення цих проблем повинне спрямовуватися у таких напрямах, як:
вдосконалення регулювання підприємницької діяльності шляхом створення відповідної
нормативно-правової бази; проведення ефективної фінансово-кредитної та
інвестиційної політики; організація кадрового, інформаційного та консультативного
забезпечення малих підприємств, підготовка і перепідготовка кадрів через систему
бізнес-центрів та ін.
Отже, для ефективного функціонування і розвитку малого бізнесу в Україні
необхідно створити механізм взаємодії держави з підприємницьким сектором. Тому,
що саме поєднання різних джерел фінансових ресурсів у комплексі із застосуванням
фінансово-кредитного механізму з боку держави сприятиме результативнішому
розвитку малого бізнесу в Україні та зростанню його ефективності.
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